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W I ed den dvala, under hviiken flera djur öfverlefva
"^'-*- vintern, torde det uti hvilkettilftånd, åtfkilligefamma årstid åfven lefvande växter fig befinna, nårmaft
kunna jämföras. Man finner dem ofta i flere månader
delnade af köld, beröfvade all retlighet, fåledes ock all
förmåga at njuta eller famla fig någon näring; men icke
desto mindre därunder bibehålla få mycken lifskraft, at
den vid en gunftigare årstid federmera förmår utvickla
fig efter fin beftämmelfe och naturens därå beroende al-
manna hushållning. Denna årstids olika befkaffenhet ver-
kar dock, enligt en allmän och oftridig erfarenhet, gan-
fka mycket på desfa kroppars framtida trefnad, och blif-
ver dem til följe deraf mer eller mindre gynnande. At nu
endatl uppehålla ofs vid våxterne och i fynnerhet våra
odlade fädes arter, hvilkas underfökning i detta hånfeen-
de, för det närvarande utgör vårt egenteliga föremål, få
gifves ingen Landtmån, fom icke funnit, det de undertiden
likalom med förökte lifskrafter upfkjuta ucur fina vinter-
qvarter (Hybernacula), och tiltaga med en drift, fom vi-
da öfvertråffar den de å andra tider af året vanligen rö-
ja ; då de famma däremot vid fig företeende mindre
gynnande eller Ivårare tilfålligheter, dels finnas fulleligen
dödade innom desfa fina vinterlågen, dels til fine lifs-
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krafter fa medtagne, at dfe vid förfta framkomften genaffi
förråda en ufélhet, fom. lemnar föga hopp om räddning,
och gemenligen lägger grund til deras federmera oafbru-
tet tiltagande vantrefhad.
Väl hafva ock vare Jordbrukare- ifrån långliga tider
tilbaka lått fig frukta för årfkiliiga håndelfer och väderleks
fkiften under vintrarna, fåfom mycket vådliga för fådes-
växten,;, men få torde kunna nämnas, fom med nödig;
omtanke vinlägga fig at förekomma., eller i tid> afböja;
désfäs fkadeliga verkningar. Man öfverlemnar denna års-
tiden altfämmans endaft til naturens åtgärd: inträffar der-
uppä mifsväxt, klagar man- oförfynt öfver defs hårdhet,
och, efterfinnar ej-,, hvad egen huglöshet härvid uraktlåtit,,
famt at det förnåmligaft år fliten och omhugfamhetenv
fom» af naturen med et välgörande bifiånd hugnas.
Några, af desfa håndelfer har jag a. följande blad fö-
refatt mig at upråkna, med bitogade anviiningar a de.
medel och utvägar, fom til atböjande af deras ikadande
fölgder, utaf godkände Landtmån finnas upgifoa: Ön-
flceligt vore, det vare Jordbrukare härvid, ville i den:må'h:<
för en. framtid, fålla fin, upmåtkfamhet., fom deras fädes-
Skracs få. vid Iåkrare fom ymnigare afkaftning, genom.dem
tämma troligen.kunde, befordras!
§, i;,
Innan- vi fkride til upråknandét- af dé under våra*
vintrar, utaf väderlekens olika fkiften hårrörande våd-
liga tilfåiligheter för fådtsåkrarne,. år nödigt at vi an*
snäike, dec en,växt, fom fkal kunna uthärda- våra vin-
trar, måfte til. fina fafti de!ar, åtminftone. hvad roten be-
jfcåfiar, äga få. mycken,faithei och ftyrka, at de, genom;
den;
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iden våldfamhet köld och frod mojeligen å dem komma
at uröfva, til fin byggnad och fammaiifåttning ej måtte
.fordöras Ty förmår kölden detta, få finner en och hvar
uran Svårighet, at växten med det famma ock för all-
rid blir förlorad Uögd angeläget år det dårföre, at i
få god tid få utfader förråttadr, at denna dyrka med fkål
af fadesroten får väntas, hviiken då ingalunda heller af
närgångna grannar bör trängas eller förivagas. Omftån-
digheter båda af den vigt vid jordbruket, at vare landt-
mån aldrig nog och för ofta om dem kunna påminnas, j
Men faftån ock detta på alt möjligt fått blifvit iakt-
taget, en önfkad väderlek jämväl om höften med all
trefnad gynnar växten, händer dock någon gång at den
famma om våren, fedan fnön bortfmålr, ej allenaft finnes
utmärkt förfvagad, utan ock til en betydlig mån plöefli-
gen förfvunnen. Bland orfaker, fom bereda Landtman-
nen et få fvårt och hotande öde, raknäs r:o en mycken-
het fnS fallen innan fädesåkern blifvit utkyld eller tilfrufen.
jorden ar under denna betäckning ånnu, årminftone
lägre nedan före, varm, växterna å den famma finnas ock-
få ännu vid den liflighet, at de förmå draga fig nå^on
näring famt utdunfta. Den påliggande fnön leder väl i
någon mån värmen ifrån jorden; men föga i ftörre, ån
at den nårmaft marken något uptinar och fimålrer, då af
den återftående fhömasfan likafom et hvalf tildanas,
u af hvilker den ofrufha marken med våxterne på det
nogafteomgifves Detta hvalf eller tåckelfe uteftanger den
at mofphårifka luften, och innefluter tillika broddeninnom
ganfka trångt rum uti en beftåndigt fuktig qvalme, hvar-
föce och defs öde ej kan bhfva annat, ån det erfarenhe-
ten enhälligt intygar hår träffa den famma: nämligen at
förf t til någon del angripas af röta, och omfider fullkorn-
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ligen förftöras. Skall nu en fådan olyckshåndelfe möj-
ligen kunna forekommas, få blir det oftridigt, at den
tåckca jorden, få fkyndfamt fom fke kan, bör beröfvas-
fin öfverflödiga, och uti denna handelfe i fynnerhet ika-
dande värme. Til vinnande af detta ändamål föreflås, at
den fallne fnön genaft med en tung vält hopkramas. Man
ff.reftäller fig nämligen, atden hopkramade fkall kraftigare
kunna afleda värmen,ån den 10-fa. Har ock fnön fallit i
ringa mängd och tunn t, lårer man ej kunna neka, det
något åfven härigenom kan uträttas; men har det fkett
ymnigare och til någon betydlig, myckenhet, tordeifan-
ning.föga förmån af vålcningen vara at förväntas; då
defs tryckning ej annat kan ån blifva för fvag til hela mas-
fans fam manpackande. Ville man ock medgifva, det den
tjockare fnö masfan genom våltning kunde bringas til
möjligafte täthet,, har man ändock all anledning ac fruk-
ta, dec den underliggande jorden, fåfbm uteftångd ifrån
den atmofphaerifka luften,, fållan åtminftone, endaft medel fl
denna anftalt kan erforderligen utkylas. Genom ftark bli-
da om vintern känner man fnön kraftigt nog tam man-
packas, nåftan til famma täthet med den, icke defto min-
dre vittnar en allmän erfarenhet,at jorden, då hon ofrufen
täckes af fnö, om höften, åfven förblifver fådan, under
all den tid hon af famma tåckelfe omgifves, oacktadt ock.
dec famma genom oftare emedlercid infallen blid väder-
lek blifvit iiltryckt och farnmanpackadt. Den yttre luften.
år hår åfven uteftångd. hvars välgörande bitrådedock blifver
af en oumgånglig nödvåndigheV, om jorden efter önfkan
fkall tilfryfa. Detta nödiga" tilrråde genom fnön til jor-
dens utkylande för den atmofphariflo luften har man å-
ter trodt fig, fäkraft kunna vinna medelft det, at fnön med
en tfkodd. Tråftock uti djupa och tära fårar upköres.
Skulle denna fnön til någon tid bibehålla fina upkorda
a-
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flra--, vore väl möjligt at någon nytta af detta företag
kunde våntas; men år den lös och torr, få jämnas tårar-
na af förd inträffande blåsvåder: År den åter våt och af
blida hopkramad, blir arbetet högft befvarligt, famt fål-
lan af önfkad nytta. Här år ej nog at fnön endaft för-
tunnas, den måfte igenombiytas, om luften fiol hinna til
fjelfva mark n och blifva gagnande; hvartil få väl hos
dragare fom uti redfkapen, i fynnerhet om fnö betäck-
ningen år af någorlunda tjocklek, nödig ftyrka och faft-
het gemenligen torde faknas.
Sedan man funnit desfa förfök mindre fiåkra och of-
ta mifslyckade, har man flutligen, och det fannolikafl ef-
ter en flump tilfällighet, upgifvit följande förflag, hvar-
igenom de med förra förföken åfyftade föremål tyckas,
ätmindone med mindre möda famt efter vår närvarande
kunfkap altid visfare kunna vinnas. Så fnart den ofrufna
m.rken blifvit täckt af fnö, drifves på den famma fram
och tilbaka all bofkap å gården finnes. Denna famman-
packar fnön, och lemnar efter hvart fjåt öpning för Inf-
een at intränga fig och därvid utkyla jorden. Skulle här-
på, fom undertiden händer, genaft och innan önfkad ver-
kan möjligen får väntas, nytt fnöfall inträffa, hvilket få
väl fyllde groparna efter fjåten fom ock ökade fnö be-
täckningen öfver åkern, få får man ej ledfna, utan för-
nya med Bofkaps trampningen, och det åfven flera re-
for, tils man omfider med en genom fnön drifven dör
finner jorden, efter anftålld underfökning på åtfkilliga
ftållen, få ftelnad af köld eller genomfrufen, at floren
uti den famma ej mera låter fig nedftöras Sedermera r
nen föga tilförene får man göra fig något hopp, at brod-
den under fnön til fö''jande våren fkall vid lif och för-
måga til en tågnande framtida utveckling kunna bibehållas.
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Mm Fruktar vå", och det med fkålig anledning, af cndec
■deiinj ofare förnyade trampning brodden til fina rot-
ter fkal fönder.{?i-.-as och fo!j-.kteligeu gaafka mycket li-
da; men vid fa tåt fadd, fom hos ofs altttånnaft finnes
vedertagen, torde all härigenom fororfikad forluft foga
blifva märklig, fnarare kanfke befordra de ofkadde röe-
ternas båtre trefnad; och då hela åkerfältets växt fkall
råddas, far man naturligtvis ingalunda vara nogräknad,
om til vinnande dåraf,'"åfven något kommer at upoffras.
Jag har ock af en trovärdig Lanatman hört berättas, det
en med fnö betåckt ofrufen fådesåker någon gång, ge-
nom uraktlåtet efterfeende blef af fvin på flera flållen
intil och med fjelfva jorden upbökadj men lemnadeicke
defto mindre följande året fin ägare en afkaftning öfver-
träffande den han famma året vann af de nårmaft intil
liggande åkertegarne, fom ej på lika fått af desfe okyn-
nes djur blifvf medfarna. Hår blefvo rötterne upgråfde
och til en del aldeles förftörde, hvartöre åfven den helt
oväntade förmånligare fkörden rimmeligen ej kan hårle-
das af annan orfak, ån den genom fvinens bökande, för
de qvarblefna och ofkadade broddftånden beredda friare
njutning af den yttre luften, hvilken federmera på et få
välgörande fått befordrade deras trefnad. Denna förfkaf-
fas öfver hela åkern mångfaldt jämnare medelft bofkapens
trampning, hvarvid brodden otvifvelaktigt altid långt
mindre åfventyrar, ån vid hvad annan anftalt, fom til
befordrande af detta ändamål, ännu och för det nårvaran
de, likligen tyckes kunna vidtagas.
§. 2.
En långvarig blida om vintern, bör ock for det rdra
raknäs bland cie tiifåibgheter, yid hyilka fådesåkrarna af.
yea»
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ventyfa. Befordrar denna blida' eller milda väderlek en-
daft fnöns fammanpackning, fä är af den fa mma-foga nal-
-got at befaras; men år den åcfölgd af ymnigt regn, fom>
tillika upfmalter fnön, famt öfverfvåmmar åkern-, blifver
åan i iänning vådlig.. Jorden, fom af det iniupna ocb
fig. intrångande vattnet upfvåller, updrifver ftied det fam-
ma rötterna, livilka härigenom beröfvade fin oumbärli-
ga betäckning af jord, ej annat kunna ån blottftållas för de'
meit hotande faror. Vid väderlekens federrnera fkeende
omväxling til köld, täckes åkerfältet med is, hvilken vå>
ra Landtmån faga bortbränner brodden, emedan den ge-
menligen där ifen legat flacktals- finnes aldeles förvisfnad.
Ty brodden til ffne fugrör af vatten-, nåflan til någon flagg-.
ivulinad upfylld,. och dårjt-rnte pä anfördt fått allaredan li-
dande, urhårclar omöjligen köldens jemte ifens å den'
famma inöfvadé verkningar, utan at til' fin 1 fammanfått-
ning fkadas, til fme rör fprångas, fämt rötter ånnu mer&!
upryckas;. då fölgden nödvändigt måffe blifva fådan , föra»
Landtmannen beklagligen altid fårefpar fig af en med:
Is betåckt fådesåker.,
Ät genaft" eller ätminflone med! möjligafte fkynd--
famhet, få alt om vintern öfverffödaode vatten afledt i'-
fråh fina fådesäkrar, blir fåledes högfl angeläget för em
och hvar, fom af dem med fkål vill vänta någon lönande
afkaftning, ifrån en fluttande och med erforderlig orn-
faugfamhet kullrad famt dJkad åker hoppas man väl at fno;
vattnet fkai afrinna i famma man fom det filkornroer;;
men huru lått kunna icke diken af tilfrufen fnöförja eller
andra tilfailigheter igenftoppas, och åkern fil följe dårafr
åfven öfverfvä mm as? En omtånkfam åkerbrukare urakt
låser dårföre aldrig, at vid fivarje blida genaft o„h padet
nogaite underföka,, huruvida hans diken fårmå afleda det
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öfverflödiga vattnet. Finner han dem ej efter önfkan, tt-
tan på et eller annat ftåile igenråpta, få at vattnet up-
dåmrnes, häftar han med möjligafte drift, at få desfa
hinder undanrögda, och fina diken, famt af dem i fynner-
het utfalls diket, til befordrande af nödigt aflopp beho-
rigen öpnade. Men huru fkal detta verkftållas? torde
rågan til afventyrs invända. Hela åkerfältet år täckt med
fnö, och diken kunna hår fvårligen fkiijas, innan vattnet
fåfom af en mera fptcifik tyngd möjligen förmårat trån-
ga fig under den famma/och fåledes allaredan förr, ån finö-
fkorpans länkning tuvifär deras gång, ägt tilfålle at fkada
brodden. Skulle dikens ftråckning någon gång , efter (larkt
och tjockt fnöfall få undangömmas, at den ej, ätminflone
utan mycken möda och flere fruktlöfa förfök, kunde träf-
fas, få finner ju en och hvar, at den lamma ganfka lått
och på det nogafte om höften kan utmärkas, då deras
öpnande efter de utfåtta märken, utan all villrådighet al-
tid kan företagas, famt det få fort och ofta fom någon
farhåga för öfverfvåmning någonfin kunde äga rum och
upkomma. Arbetet blefve likväl, fager man ytterligare,
härvid fvårare, ån at en på folk fattig Landtbrukare möj-
ligen förmår med åfyftad nytta och fom fig bör utföra
det famma. Sant år ock det, at han härigenom finge
någon tilökning til fit vanliga arbete; men härvid torde
man få erindra,det hans öfriga vinter arbete ej år få no-
ga til visfa tider beftåmdt, at det ej på några dagar tål
upfkjutas, och aldrig blir af den vigt och vinft för honom,
fom det, hvilket til befordrande af fådes växtens rådd»
ning och trefnad af honom användes. Detta arbete må-
tte ock genom tjenliga redfkap ganfka mycket kunna lät-
tas, det kommer endaft därpå an, at nödvändigheten och
nyttan af detfamma förfl blir allmänt godkänd, därpå fko-
la federmera ingalunda lyckliga upfinningar af dylika, uri
en
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'en framtid hos ofs heller långe faknas. imedlertid tor-
de de at Herr Majoren och Riddaren A I. Sjöman upgifne
dikes plogar, C*) fåfom tii detta bruk i flere hanfeenden
förmånlige, med alt fkål kunna recommenderas.
År åter åkerns läge flacklåndigt, och föga aflopp för
et öfverflödande vatten kan vinnas, blir bekymret fvåra-
re. Val kunna iådane åkrar öfver fommaren medelft täta
och til nödigt djup upkaftade diken i någon mån befrias
ifrån en fkadande fuktighet och lyra; men då van.t uti
desfa om vintern i brift på aflopp qvarftadnar och fryfer
til is, blifva de flutligen tå grunda, at de ej mera kunna
emottaga eller afleda något vatten ifrån tegarna, hvilka
då naturligen måfte öfverfvåmmas och federmera til fin
brodd på "befkrifvet (ätt fkadas. Så vidt fig någonfin gö-
ra låter', bör dårföre hår i Norden altid efterfökas nödigt
aflopp, genom hvilket alt öfverflödande vatten ifrån å-
krarne, i fynnerhet vinter tiden, kan ledas, och dår fådant
möjligen ej ftår at vinnas, blir det otvifveiaktigt för-
månligare, at upgifva åkern til äng, ån at til et blindt o-
de och flumplycka öfverlemna frukten af fit på en få
illa belägen åkers bruk nedlagda arbete. Hår til flyrker
åfven erfarenheten, fom intygar, det Tåteln på fådane
åkrar vanligen tager öfverhanden, och å dem allmånnafl
våxer frodigare, ån fåden.
§"3.
Den på brodden om våren tidtals befintliga betäck-
ningen af et hvitt och hinnaktigt våfénde, bland våra
Landtmån Broddfåll eller Nuta kallad, år för det 3:dje
B eft
:(*) Se Ny Journal uti hushållningen lör år 1798 Månaderne
Martius och April pag. 60*
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©n fvår och hotande tilfällighet, fom åfven under vmv
tern för fådes åkrarne beredes. Hvad- defs fammanfått-
ning betråfßr, lå. finnes uti den förvisfnade blad af brod-
den överdragna- och. fammanfogade, troligafl, ätmin-
flone til ftörfta delen, med det, under dtsfås uti en qval-
mig' fuktighet pärtående förrutnelfe extraherade ämnet.
Derföre uplöfes ock denna hinna lått at regn-, famt trät?
fes fållan på brodden, då fnön häftigare medelft. varmt
regn botdmålter. Men fker fnöns borrfmältning långfamt,,
©ch; utan at detta ofverklädande ämnet på något fått af-
fköijes, få torrkar det famma på brodden til utfeende af
en öfverspånd och utbredd hinna , efter hvars vidd, få
vida brodden under den famma' metändels-finnes plötfli-
gen för (vunnen, Landtmannen altid beräknar fin fåkra'
föluft- och fli. da. Vilje vi nu tilfe, huru den famma up<-
kommer och kan i lådan mån blifva fkadande, fä tyches-
detj.iåfom åfven inftåmmande med allmän erfarenhet, ej;
kunna beitridas-, at dels utfprung hufvudfakiigaft bör hår-
ledas af en tåt- broddvåxt om höften, hvilken gjort, af
bladen kommit at ligga och flätas ihop med hvarandraj
H r denna varit- tår och få tjockt täckt marken, at defs<
nödiga tilfrysning dåraf blifvit hindrad eller förekom menj;
få kan ju omöjligen det i i befkrefna ödet undvikas^
Ty på ofrufen ]otd- täcker fnön hår åfven brodden, hv-ih
Men fåledes förruttnande nu gifver ämnat til fållen och
därunder tillika-aldéles- dör ut och förfvinner. Skulle ock;
kölden vid vinterns förfta- ankomft möjligen förmått få*
långt genomtrånga den tjocka brodden, at ock den un-
derliggande jorden blifvit erforderligen kyld och frufenj,
Evilken lyckliga håndelfe åfven någon gång torde kunna
inträffa, få blifver väl brodden meråndels ofkadad, bibe-
hållen til våren; men få fnart jorden å något flålle blir-
bar, begynner desfa på- fnö blottade ftåilen at kraftigt dra-
ga, dier leda- värmet- ifrån luften- til fig, uptinas derafmer
och
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och mer, famt meddela detta fit vundna vSrme åfveft
under fnöbetåckningea, eller til den med fnö ånnu be-
tåckta jorden, å hviiken brodden trångt innefluten, famt
uteftångd ifrån den yttre luften , blottftåiies för en Händigt
tiltagande varm och qvalmig fuktighet, foljaktigen nöd-
vändigt måfte taga flöda, åtmindftone til bladen, af hvil-
kas förruttnelfe det limaktiga våfendet danas, fom torr-
kadt Sedermera utgör f-jelfva hinnan, ju längre brodden
i detta tilftånd qvarhålles, ju ftörre blir åfventyret, få at
rötan ifrån bladen åfven fortplantas in på roten och hela
växten omfider plöefligen förftöres. Sådant inträffar i
fynnerhet under inödrifvor., där nämligen en ftörre myc-
kenhet fnö ej få häftige bortfmålter, utan i längre tid
täcker, och dymedeJft qvåfver brodden.
I anledning af alt detta torde vi nu fattas i tilfålle,
at upgifva de medel och utvägar, genom hvilka få väl
den öfverklagade broddfållen, fom ock defs fkadliga
verkningar troligaft kunna förekommas. Oftridigt år dec,
at den fnaraft och almånnaft träffas, där brodden varit
■tat, och öfver höfvan vuxit om höften. Håraf följer fåle-
des folklart, det man med all möjlig förfiktighet bör be-
flåmma och uträkna fuc utfåde emot vintern, på det brod-
den dåraf ej måtte blifva för tåt och af denna orfak al-
drig heller förvåxa. Men oaktadt fådden ock tunnare
förråttas, händer icke deftomindre, at brodden under en
gynnande väderlek likväl framfkjuter med få mycken drift,
at jorden åfven af den betåckes och bladen komma at
ligga öfver hvarandra; ty af farhåga för den våldfamhet
vintern på en fpåd planta utöfvar, bör man naturligtvis
ej långe upfkjuta med utfådet, utan få fnart jordenemot
höften väl låter reda fig göra detfamma , -hvaraf brodden,
i håndelfe värmen uti längre tid fortfar, ganfka lått i den
inan kan tiltaga, I detta fall föreflås af de flefte, at låta
B s bo-
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bofkapen beta up den förvuxna brodden, hel fl kött och talg
genom detta betet hos dembetydligen fkal ökas. öfvervåger
nian dock den fkada brodden under betandet tilfkyndas,
har man all fkål ig anledning at förmoda, det famma får-
ilag fvårligen fkall kunna vinna almånt bifall. År marken
våt och blöt, fåfom den vanligen denna årstiden finnes,
få upryckas åfven rötterna af bofkapen, fkulle ock detta
ej fke, få nedtrampas i hålen efter Bofkapens fötter dock.
många flånd, dels hela, dels fönderflitne och ftympade,
hvslka uti desfa hålor af forfl infallande regn dtånkta fe-
dermera nödvändigt måfte ruttna och förgås.. Vore åter
marken denna tiden emot all vanlighet (å torr, ät detta ej
behöfde befaras, fä öpnas vid afbetandet ätminflone hå-
ligheten i ftrået, fom då blottftålles, at upfyllas af'regn»
vatten, hvilket hår ftillaftående förft upvåcker röta i väx-
tens inre rör och federmera af köld och froft bragc til is
i den mån fönderfprånger dem, at de förlora all retlig-
het, och framdeles ej mera til växt eller något lif kunna;
väckas. Oemenligen fö!ja ock kreaturen under betandet
hvarannan å famma våg, hvaraf händer, at all brodden
på den famma förtrampas, och jorden dårjemte få tilpac-
kas, at de få (tanden, fbm möjligen härvid kunnat blif-
va vid lif, med fina rötter ej förmå framtränga fig uti den-
famma, eller utvidgas til ernående af nödig ochtiJråcklig
näring til växtens erforderliga utvickling och framtida
trefnad Brodden åfventyrar fåledes-altid vid betandet,
och man torde utan misftag kunna påftå, at detta åfven»
tyr ockfå altid fkall finnas Ivårare, ån at en omtånkfam:
Landtmån någonfin vågade förmoda, eller tro fig fullkorn-
ligen för der famma kunna blifva betald famt godtgjord"
med den tilökning på flagtbofkapens talg och kött, för
honom möj igen härigenom vore at vinna. Fåren fkola
til det minfta efter et få fafifullt och mågtigt bete altid
plågas af utfot: och då de enigt naturens föiefkrift upåta
bla-
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bladen ända til roten, få fkada de under fitt betande ej
allenaft betydligen fig fjelfva, utan ock brodden, hvars
blottade rötter af kölden federmera ej annat kunna ångan-
fka mycket lida. Mer ån fållan torde dock efter et gle-
fiire och med behörig upmårkfamhet å väderlekens for-
hållande under den nårmaft förledne fommarn förrättad ut-
fåde, brodden vinna en fådan täthet, at den vid vin-
terns ankomft {kulle hindra köldens verkan å jorden til
nödig utkylning; ty under den längre tiden gynnande
väderlek möjligen kunde lemna brodden at rilvåxa, tuf-
var den fig förnåmligaft, det år, hvart och et dånd tii-
tager i vidden medelft flere ifrån roten upfkutne ämnen
til ftånglar, hvilka, innan de af nårmafte danden å fi-
dorna trångas, föga drifvas i bögden, och därföre me-
råndels famt allmännaPi fakna den längd, fom fållens fam-
manfittning verkligen tyckes fordra. Skulle ock någon
gång vid ovanligare håndelfer, denna brodd växa til få^
dan högd, at af defs blad fållen troligen kunde upkom-
ma, få kan den famma dock aldrig blifva få faft och få
allmän eller vidftråckr, fom den efter en tjockare fadd
nödvändigt hade blifvit" Tufvorna fjelfva kunna våk å-
ga denna täthet, jag medgifver ock, kan hända ftörre^
men rummen 'mellan derrr-, hvilka egenreligen afdefed-
nafl drefna och följaktligen fpädare famt korrtare fkot-
ten komma at upta^as, böra ju naturligt vis af dem ej få
någon fådan betäckning, fom kunde hindra yttre luften
uti fm välgörande verkan at kyla marken. De finnas,
fom fades, altid korrtare S!i mer andels fm alare, än at a£
dem någon fådan våfnad kunde fammanfårtas, fom för
luften fkulle blifva ogenomtränglig. Utkylas nämnde
mellanrum efter önfkan, få fprider kölden fig efter na-
turtns ordning vidare och åfven til undfåttning för den
tjockare be-åckca roten Genom en glefare fadd tyckes
fäledes en af de förnämfta orlaker til froddfållens up-
kumft låkraft kunna håtvas
B 3 Hvad
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Hvad å*er den Oilen betråff -r, fom hårledes affnöns
långfammare och fö" j.skfligen ojåmaafe'bortOnålrnittg i-
från bioddåkern, då de på fnö blottade och bara fiåckarne
af luften upvårmas, lecla vårmet til broddens rotande
och ofta nämnde fålls deraf beroende beredning, åfveil
under de ännu med fnö betåckta ftå^en; få finner en och
hvar, at den ej kan forekommas, få långe fnön finnes
ojämnt eller ymnigare och til ftörre myckenhet famlad
famt drifven på det ena, ån det andra ftåilec af åkern.
Til befordrande af fådane drifvors inarare upfmåltning
har man förfökt, at beftrö dem med fand, kolftybbe och
dylika ämnen; men fållan fullkomligen vunnit fin önfkan.
Snömasfan har väl härigenom i någon mån aftagit och
fkyndfärnmare minflots, men ändock, få framt ej regti
tillika inträffat, få långe täckt brodden, at den blifvit flö-
dad, och meråndels öfverdragen med fåll undan fnön
framkommer,
Med tätt och djupt körde fårar i nämnde drifvorj
har man trodt fig kunna påfkynda deras förfmåltning.
Fortfar derpå en varm väderlek med föga nattfrofter,
och några regnfkurar dårjemte gynna Landmannens med
detta arbetet åfyftade föremål, för man ej neka, det här-
med ock ganfka mycket kan vinnas, men dlftöta nattfro-
fter och uppå dem urväder med kall blad, få infer man
lått, at olägenheten fharare ökas ån minfkas. Fårarna fyl-
las och fnömasfan blir dörre, fordrar följaktligen få
mycket längre tid til fin uplösning. Förnåmda omiorgen
tyckes fåledes blifva, at få långt görligit år, undanrödja alt
fådant, fom å åkern vid förefallande urväder kan qvar-
hålla fnön, och befordra defs famläng uti drifvor. Trän
och bufkar böra afhuggas, och all dörre i åkern befintlig
den, antingen nedgråfvas, förbrännas eller ock fprångas.
Men yid hågnader, fom ej kunna umbäras famlar fig ic-
ke
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Re deffo mindre fnön, åfven fom- vid berghallar, hvilkas
jämnande merånde!s torde fordra en koftnad vida öfver
iandmannens höfva och fanna förmån; hår made man
vara onvånkt, at fmåningom och innan marken blir bar
föka afföra-, hvad fom til ftörre myckenhet någorftådes-
kan finnas ihopfamladr.. Med fnöplogar eller andra til-
detta ändamål efter fig företeende ernftåndigheter inråt;a<-
de redfkap kan fådane bäd famt med minfta arbete verk-
ftallas, och urak-tlåtes- aldrig af den åkerbrukare, fom til:
någon del åtmin done känner de ölägenheter,- ifrån hvilka
han med denna omtanke fattes i ftånd at fåkraft rådda fm
fådesåker. Den aftorda fnön lemnas i åkern, där fölen
tyckes förd och krarrigad verka, eller man af erfarenhet
funnit marken tidigaft om våren blifva bar och blotta^
En tjockare fnöbetäckning fkadar där ej:, tvärtom fkyd-
dar den til möjlig jämnhet utbredd, brodden för de fvå-
ra nattfroder, fom på bar mark vårtiden ej fållan betyd-
ligen fkada, om ej aldeles föfdora den famma. Men år
fållen allaredan danad orIi träffas pä brodden vid defs.
framkomfl undan fnph, frågas billigt, hvad då återftår at
göras? Är den tilk-ommen af få olycklig håndelfe,at mar-
ken om höften ej blifvit val tilfrulen, få träffas brodden
allaredan få förftörd, at föga eller alsintet hopp om defs-
räddning mera kjin vara ötrigt. Har åter brodden förd
emot våren blifvit lidande och angripen af röta, och
denna ej: hunntt längre ån til bladen, fbm kunnat lemna
ämne til ofta nämnde fåll, få år odridigt, at med defst
undanrodjande den frifka roten kan råddas, fom enligt
naturens ordning, federmera med nya fkott kan ersätta?
hvad fom gått fodoradr. M: n famma rot år medelft de
förvisfnade bladen ännu fammanhångande med fållen,»
vid defs aftagande n äfte fåfedes all förfikdgbet brukas-,.
fS at rötterne ej tillika med fållen må uppryckas. Vilt
man borttaga- den med råfia> åfvfcntyrar man gemenlfgera
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dant. Marken år af den uptinade kålen mycket blöf,oöh
rötterna fåledes vid den föga ftarkare fåftade, ån genom
bladfpetfarne vid fållen, hvarat händer, at desfe af de dju-
pare nedgående och fjelfva marken hårunder upfårande
taffe tinnarne, altid i ftörre eller mindre mån .upritvas.
Man fager val at räfsningenej bör företagas innan jorden
,af nattfroder blifvit uptorrkad -eller ftelnad, då detta ej
behöfver befaras; men ju längre brodden af fållen betåc-
kes, ju fvårare blifva ockfölgderne deraf;froftenbör ock
vara nog ftrång, famt blir då altid hotande för de alla
redan bara broddftånden, om genom denna tjocka betäck-
ningen någon dylik defs vefsan på den underliggande
marken fkall kunna rönas. Nog få torde fåledes de tillål-
len blifva, då råffan til fållens åtdragande ifrån brodden
med fåkerhet och verklig förmån kan :nyttias. Med vatt-
ning , hvarvid Herr Majoren G. U. Silfverfparres kokvält
af gutne tackjärns rider i*)odridigt förtjenar billig upmårk-
famhet, fönderbråckes väl broddfållen, få at den atmo-
fphaerifka luften fynes äga all nödig tilgång til brodden»
men de fönderdelade dycken blifva dock qvar, nedtryckas
och fådas därunder gemenligen på det närmade vid fjelf-
va hjertfkotten. Uplöfas nämnde dyckenderpå ej genadaf
xegn, taga de fig, enligt fin vidhängande fart, åfven
fåde
:(e) Se ny Journal uti Hushållningen för September och
Oaober år 1800 pag. 220.
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Fåde med kanferne, och kunna då ej annat, än i för-
hällande af fin vidd och dorlek, utgöra en mer eller
mindre .flödande betäckning för grodden. Denna van-
ligen tjockare ån at den af bladfpet&rne kan genom bor-
ras., och til fina kanter ftarkare fåftad, ån st den genom
växtens egen drift och förmåga kan losfas och updrif-
vas, lemnar naturlagen för de underliggande broddftån-
den ej annat tilfålle til utvickling an det, fom medelft
■do til fina fpetfar nedtryckte och fammanfogade bladens
famt ftånglars krumning och böjning rimmeligen kan vin-
nas ; hvarigenom de famma förd nödvändigt tvingas,
och vid en fortfarande torr väderlek flutligen aldeks dö
ut och förftöras. En på brodden danad fåll fåtter dår-
före Landtmannen altid i bekymmer, och blir för ho"
nom meråndels et fåkert förebåd -til en fvag och min-
dre lönande årsväxt. Den bör med omtanke redan til
fin grund och uti fit förda urfiprung forekommas, och
då naturens hår ofvanföre åtmindone til någon del up-
■gifne förefkrifter, uti detta bemödande troget följas,
kan man ock med dörfta fkål göra fig hopp om den
lyckligade framgång.
§* 4-
Desfa åro de vanligade tilfålligheter, hvilka man fun-
nit under vintern flöda våra fådesäkrar, en närmare
framtida underökning torde möjligen uptäcka flera.
Ville vare Landtmån lemna desfa den upmårkfamhet,
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fom de billigt tyckas förtjena, vore allaredan mycket
vunnit. Åtminftone flculle genom den famma en del
af de åfventyr, med hvilka fådes vc.xten ännu: hos ofs
hotas, lyckligen kunna afböjas, och i anledning deraf
vårt hopp om en lönande afkaftning af den famma åf-
ven finnas iåkrare grundadt.
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